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Bibliography of  the works  
by Zbigniew Bela (1949–2018),  
a philologist, prosaist,  
and pharmacy historian
Abstract
The bibliography presents the list of  publications by Zbigniew 
Bela (1949–2018), a philologist, prosaist, and historian of  phar-
macy.
Keywords: Zbigniew Bela, history of  literature, history of  pharmacy, 
bibliography
1974
1. Bela, Zbigniew 1974: (Wiersz) Konie uśpione zaległy horyzont... (Autorowi 
„Świtu, który idzie”). Życie Przemyskie. Tygodnik społeczny 11/50, s. 4. 
1977
2. Bela, Zbigniew 1977: Podwójny anioł. Twórczość 33/3(380), ss. 69–74.
1979
3. Bela, Zbigniew 1979a: Przygotowania do występu. [Ilustr. Tadeusz Nuckowski]. 
Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Opowiadania:] Gambit: Lekcja pokazowa, 
Jaka piękna rzeka! (opowiadanie heroiczne), Niedzielne popołudnie z łosiem 
(landszaft z przypisami), Bajka za dwadzieścia złotych (abstrakcja dramatycz-
na), Zmartwienie,  Porządki (wokaliza), Przygotowania do występu. Fragment 
powieści (cz. 3, rozdz 2: Wyśniona dziewczyna), Święty ogień. 
4. Bela, Zbigniew 1979b: Zmartwienie. Życie Literackie. Tygodnik 29/26, s. 9.
1981
5. Dymny, Wiesław; Bela, Zbigniew 1981: Słońce wschodzi raz na dzień. Antologia 
utworów literackich i rysunków Wiesława Dymnego. Wybór, opracowanie oraz 
Wstęp Zbigniew Bela. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
1983
6. Bela, Zbigniew 1983: Kapitulacja. Warszawa: Iskry.
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1984
7. Bela, Zbigniew 1984a: Jeden obrót słońca. Kraków – Wrocław: Wydawnictwo 
Literackie.
8. Bela, Zbigniew 1984b: Atrakcyjne podarunki dla każdego. Literatura. Miesięcz-
nik literacko-społeczny 3/4, ss. 42–45. 
9. Bela, Zbigniew 1984c: Krople na serce. Kobieta i Życie. Tygodnik 49, ss. 8, 15. 
1985
10. Bela, Zbigniew 1985a: Łoki-toki. Monolog Anzelma. Miesięcznik Literacki 
20/1, ss. 24–30. 
11. Bela, Zbigniew 1985b: Sen. Miesięcznik Fantastyka 5(32), ss. 45–47.  
12. Bela, Zbigniew 1985c: Wieczór z Benkiem. Twórczość. [Miesięcznik] 41/12, 
ss. 51–58. 
13. Bela, Zbigniew 1985d: Wizerunek własny albo opowiadanie o tym, jak do-
szło do ustawienia na dnie Sanu pewnej bardzo dziwnej budowli. Odra. Mie-
sięcznik społeczno-kulturalny 25/2, ss. 54–61 .
1986
14. Bela, Zbigniew 1986a: Nić Ariadny. Kultura. Tygodnik 2/24, ss. 8–9.
1987
15. Bela, Zbigniew; Bugajski, L.; Lebioda, D.T.; Lichniak, Z.; Lisowski, J.; Pąkciń-
ski, M.; Sadkowski, W.; Sakowicz, K.; Siejak, T.; Tulik, J.; Żukrowski, W.; Dys-
kusja. Młoda literatura (1–4). [Wypow.:]. Razem. Ilustrowany Tygodnik Młodzieży 
12/19–21, 23 [z not. biogr. dyskutantów]. 
16. Bela, Zbigniew 1987: Jerzy Grundkowski, Labirynt wyobraźni (rec.). Nowe Książ-
ki. Miesięcznik krytyki literackiej i naukowej 4, ss. 78–79.
1988
17. Bela, Zbigniew 1988: Nić Ariadny i inne opowiadania. [Opowiadania:] Wieczór 
z Benkiem, Monolog Anzelma, Krople na serce, Nie wysłany list do wicepre-
miera Rakowskiego , Początek sezonu, Łoki-toki albo egzorcyzmy, Sen, Po-
żegnanie z Agonią, Zadania specjalne, Atrakcyjne podarunki dla każdego, Nić 
Ariadny. Warszawa: Iskry.
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1992
18. Bela, Zbigniew 1992a: Wypadek. Lektura. Miesięcznik Literacki 1–2, ss. 2–3.
19. Bela, Zbigniew 1992b: John Keats. Farmacja Krakowska 2, ss. 15–17.
1993
20. Bela, Zbigniew 1993: John Keats [1795–1821] – aptekarz i poeta. Farmacja Pol-
ska 49/21, ss. 15–19.
21. Bela, Zbigniew; Ekiert, Leszek 1993: Ignacy Łukasiewicz (1822–1882). Gaze-
ta Farmaceutyczna 1993/6, ss. 26–27.
1994
22. Bela, Zbigniew 1994a: Z Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Farmacja 
Polska 50/18, ss. 872–873.
23. Bela, Zbigniew 1994b: O staropolskim znaczeniu słowa leczyć. Język Polski 
74/4–5, ss. 254–258.
24. Bela, Zbigniew 1994c: Związki między farmacją i sztuką w piśmiennic-
twie starożytnym, średniowiecznym i renesansowym. Farmacja Polska 50/24, 
ss. 1120–1126.
25. Bela, Zbigniew 1994d: Sprawa autorstwa „Sekretów” Aleksego z Piemontu. 
Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 57/1, ss. 3–14. Dostęp online: https://
www.researchgate.net/profile/Zbigniew_Bela/publication/11726225_Who_
really_is_an_author_of_Alexis_of_Piemont%27s_secrets/links/59033f5a-
aca272116d2f70f2/Who-really-is-an-author-of-Alexis-of-Piemonts-secrets.pdf.
1995
26. Bela, Zbigniew 1995: Krople na serce. [W:] Wojciech Kajtoch 1995: Proza, pro-
za, proza .. (opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). Wybór, wstęp i redakcja Woj-
ciecha Kajtocha, tom I. Kraków 1995, Związek Literatów Polskich - Oddział 
w Krakowie, ss. 20–26.
1997
27. Bela, Zbigniew 1997: Elementy medycznej scholastyki w sekretach Aleksego 
z Piemontu. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 60/3, ss. 195–202.
28. Bela, Zbigniew; Rzepiela, Agnieszka 1997: Poemat Flos medicinae scholae Saler-
ni jako przykład średniowiecznego piśmiennictwa medyczno-farmaceutycz-
nego. Farmacja Polska 53/24, ss. 1112–1117.
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1998
29. Bela, Zbigniew 1998a: Przepisy na leki w Sekretach Aleksego z Piemontu: analiza 
historyczno-kulturowa. Rozprawa doktorska. Promotor Andrzej Borowski. Kra-
ków: Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Farmaceutyczny. 
Muzeum Farmacji. 
30. Bela, Zbigniew 1998b: Ciało człowieka jako podstawa aranżacji niektórych 
średniowiecznych tekstów medyczno-faramceutycznych. [W:] VII Sympozjum 
Historii Farmacji. Gietrzwałd, maj 1998.
31. Bela, Zbigniew 1998c: Postać człowieka jako podstawa aranżacji niektórych 
średniowiecznych tekstów medyczno-faramceutycznych. [W:] XVII Nauko-
wy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Farmacja w perspektywie XXI w.”, 
Kraków, 10–13. 09. 1998. Streszczenia, s. 456: abstr. S.VIII.K-8.
32. Bela, Zbigniew 1998d: Postać człowieka jako podstawa aranżacji niektó-
rych średniowiecznych i renesansowych tekstów medyczno-farmaceutycz-
nych. Farmacja Polska 54/15, ss. 707–711 (VII Sympozjum Historii Farmacji 
– Gietrzwałd 15–17 maja 1998 r.).
1999
33. Bela, Zbigniew 1999a: Cechy formalne dawnych przepisów na leki. Kwar-
talnik Historii Nauki i Techniki 44/1, ss. 87–96. Dostęp online: http://baz-
hum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/
Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1999-t44-n1/Kwartalnik_Historii_
Nauki_i_Techniki-r1999-t44-n1-s87-96/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Tech-
niki-r1999-t44-n1-s87-96.pdf.
34. Bela, Zbigniew 1999b: Information about a recently published book concer-
ning the 16th century italian collection of  prescriptions entitled the Secrets 
of  Alex of  Piemount. Atti Mem. 16/2, s. 114. 34th International Congress for 
the History of  Pharmacy. Florence, 20–23 October 1999.
35. Bela, Zbigniew 1999c: Alexego Pedemontaná táiemnice. [T. 2]: monografia. Kra-
ków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 375 ss., ISBN: 83-88092-35-9.
36. Ruscelli, Girolamo [Piemontese, Alessio]; Bela, Zbigniew 1999: Alexego Pede-
montaná táiemnice. [T. 1]: faksymile, transkrypcja i objaśnienia Zbigniew Bela. 
Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 349 ss., ISBN: 83-88092-35-9.
2000
37. Bela, Zbigniew 2000: Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim: sesja z okazji 600-le-
cia Odnowienia Akademii Krakowskiej / [projekt graf., oprac. edytorskie, wybór 
i układ il. Zbigniew Bela. Kraków: Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ: 
Text.
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2001
38. Bela, Zbigniew 2001a: Information about a recently published book concer-
ning the 16th century Italian collection of  prescriptions entitled the Secrets 
of  Alex of  Piemount. Acta 34º Congressus Internationalis Historiae Pharma-
ciae, Firenze, 20–23 Octobre 1999, ss. 241–243.
39. Bela, Zbigniew 2001b: Wyraz marcepan nie ma nic wspólnego z imieniem Mar-
co. Farmacja Polska 57/24, ss. 1135–1140. 
40. Bela, Zbigniew 2001c: Przykłady zastosowania teorii alchemicznego procesu 
przemiany w przepisach medycznych Arnolda de Villanova i Aleksego z Pie-
montu. Farmacja Polska 57/24, ss. 1101–1106.
41. Bela, Zbigniew 2001d: Materia medicinalis, materia arteficialis. Some observa-
tions of  connections between pharmacy and art in the past. [W:] 35. Interna-
tionaler Kongress fur Geschichte der pharmazie, Lucerne (Suisse), 19.–22.9. 
2001, ss. 36–37.
42. Bela, Zbigniew 2001e: Eksperymenty i sekrety. Farmacja Polska 57/1, ss. 47– 
–52.
43. Bela, Zbigniew 2001f: Drugi postinkunabuł w bibliotece Muzeum Farmacji 
UJ w Krakowie. Farmacja Polska 57/12, ss. 547–554.
44. Bela, Zbigniew 2001g: „Arabski Galen” w Muzeum Farmacji UJ. Alma Mater 
(Kraków) 32, ss. 10–16. 
45. Bela, Zbigniew 2001h: Nieco złagodzony kompleks. Farmacja Polska 57/23, 
ss. 1091–1093.
2002
46. Bela, Zbigniew; Urbanik, Monika; Dymarczyk, Iwona; Jaworska, Katarzyna; 
Rzepiela, Agnieszka; Trzos, Piotr 2002: Wspomnienia: zmarł dr Leszek Ekiert. 
Farmacja Krakowska 5/4, ss. 30–31.
47. Bela, Zbigniew 2002a: Uniwersytecka kariera Marcina z Urzędowa. Farmacja 
Polska 58/24, ss. 1135–1146.
48. Bela, Zbigniew 2002b: Proch strzelniczy jako lekarstwo. Lekarz Polski 12/11, 
ss. 64–72.
49. Bela, Zbigniew 2002c: Dr Leszek Ekiert (1953–2002). Archiwum Historii i Fi-
lozofii Medycyny 65/4, ss. 420–421.
50. Bela, Zbigniew 2002d: Nieco złagodzony kompleks: O relacjach między 
polską i czeską literaturą botaniczno-lekarską w XVI w. Język Polski 82/3, 
ss. 174–177.
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2003
51. Bela, Zbigniew 2003a: Poglądy Johannesa de Rupescissa na temat lecz-
niczych właściwości tzw. kwintesencji. Analecta. Studia i Materiały z Dzie-
jów Nauki 12/1–2(23–24), ss. 69–83. Dostęp online: http://czashum.hist.
pl/media//files/Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki/Analec-
ta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2003-t12-n1_2_(23_24)/Analec-
ta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2003-t12-n1_2_(23_24)-s69-83/
Analecta_studia_i_materialy_z_dziejow_nauki-r2003-t12-n1_2_(23_24)-s69-
83.pdf.
52. Bela, Zbigniew 2003b: Przepisy na afrodyzjaki w Astangahrdaya Vagbhaty (In-
die, VI/VII wiek n.e.). [W:] Roman K. Meissner (red.), Jubileuszowy XX Krajo-
wy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Poznań, 26–28 września 
2003: streszczenia referatów. Poznań: Dział Wydawnictw Uczelnianych Akade-
mii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego, ss. 1–2.
53. Bela, Zbigniew 2003c: O początkach alchemii w świetle badań zachodnich hi-
storyków nauki. [W:] Iwona Dymarczyk, Krzysztof  Kmieć (red.), Pamiętnik: 
XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica 2003: w ramach programu obchodów Roku 
Ignacego Łukasiewicza. Kraków: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja 
Historii Farmacji – Kraków. Kraków: Kontekst, ss. 23–30. 
54. Bela, Zbigniew 2003d: O stosowaniu homeopatii na początku XX wieku na 
przykładzie publikacji Johna H. Clarke’a pt. Proch strzelniczy jako wojenne lekar-
stwo (Londyn, 1915). [W:] Iwona Dymarczyk, Krzysztof  Kmieć (red.), Pamięt-
nik: XII Sympozjum Historii Farmacji Niedzica 2003: w ramach programu obchodów 
Roku Ignacego Łukasiewicza. Kraków: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. 
Sekcja Historii Farmacji – Kraków, Kontekst, ss. 30–38.
55. Rzepiela, Agnieszka; Bela, Zbigniew 2003a: Zapraszamy do Muzeum Farma-
cji. Nasza Firma 33, ss. 31–32.
56. Rzepiela Agnieszka; Bela, Zbigniew 2003b: Hygieja. Wizerunki bogini zdrowia 
w zbiorach Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pamiętnik: XII Sympozjum 
Historii Farmacji Niedzica 2003: w ramach programu obchodów Roku Ignacego Łuka-
siewicza. Kraków: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii Far-
macji – Kraków, Kontekst, ss. 59–60.
2004
57. Bela, Zbigniew  2004a: Wstęp. [W:] Hiacynthus Dziarkowski, Farmakopea 
obozowa i lazaretowa wojska koronnego, Warszawa 1794. Wyd. faksymilo-
we. Kraków : Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ, ss. III–XIII.
58. Bela, Zbigniew  2004b: Oferty Muzeum Farmacji. Farmacja Krakowska 7/1, s. 29.
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59. Bela, Zbigniew  2004c: Od kiedy znany jest eter? [W:] XIX Naukowy Zjazd Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Farmacja – tradycja i nowoczesność, Wrocław, 
22–24 września, 2004: streszczenia, t. 1, s. 272: abstr. SVIII-K012.
60. Bela, Zbigniew 2004d: O teriaku w Muzeum Farmacji UJ. Farmacja Polska 
60/24, ss. 1148–1151.
61. Bela, Zbigniew 2004e: O pozłacaniu pigułek. Farmacja Polska 60/24, ss. 1152–
1157.
62. Bela, Zbigniew 2004f: Muzeum Farmacji w Krakowie. Panacea 4, ss. 32–34. 
Dostęp online: https://panacea.pl/articles.php?id=61.
63. Bela, Zbigniew  2004g: Leszek Ekiert (27 XII 1953 – 4 IX 2002).[W:] Andrzej 
Kazimierz Banach (red.), Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 
2001/2002. Kraków: Biuro Jubileuszowe UJ, ss. 351–352.
64. Bela, Zbigniew  2004h: Kilka faktów z historii leczniczego stosowania złota 
koloidalnego. [W:] Anita Magowska (red.), Pamiętnik: XIII Sympozjum Historii 
Farmacji Horyniec-Zdrój 2004; Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Sekcja Historii 
Farmacji – Rzeszów. Rzeszów: Kontekst, ss. 17–25.
65. Bela, Zbigniew  2004i: Apel o wykupienie z rąk prywatnego kolekcjonera ob-
razu Józefa Chełmońskiego „Aptekarz”. Farmacja Krakowska 7/3, s. 37. Do-
stęp online: http://oia.nq.pl/storage/farmacja_2004_03.pdf.
2005
66. Bela, Zbigniew 2005a: Poglądy na temat leczniczych właściwości złota od czasów naj-
dawniejszych po czasy współczesne. Kraków: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, ss. 645.
67. Bela, Zbigniew  2005b: The Cracow Museum of  Pharmacy. The Pharmaceuti-
cal Journal 275/7381, ss. 784–786.
68. Bela, Zbigniew  2005c: Przepis na barometr chemiczny w XIX-wiecznym ap-
tekarskim manuale. Farmacja Polska 61/24, ss. 1130–1137.
69. Bela, Zbigniew  2005d: Porównanie sposobów leczenia dżumy, opisanych 
w Sekratach Aleksego z Piemontu (Wenecja 1555) i w Herbarzu Marcina 
Siennika (Kraków 1568).[W:] Andrzej Śródka et al., Sympozjum na temat Epi-
demie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków, 17–18 li-
stopada 2005 : teksty referatów. Katedra Historii Medycyny Collegium Medicum UJ, 
Muzeum Farmacji Collegium Medicum UJ. Kraków: Muzeum Farmacji UJ, ss. 
7–17. Dostęp online: https://www.researchgate.net/profile/Zbigniew_Bela/
publication/312672241_Przyczynek_do_sprawy_narodowosci_Marcina_Si-
ennika/links/5aa00c82a6fdcc22e2cc4935/Przyczynek-do-sprawy-narodo-
wosci-Marcina-Siennika.pdf.
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70. Bela, Zbigniew  2005e: Olejku dziurawcowego przyprawianie, który w Wene-
cyjej czerwonym zową. Panacea 4, ss. 32–34. Dostęp online: https://panacea.
pl/articles.php?id=165.
71. Bela, Zbigniew 2005f: John Henry Clarke i jego artykuł pt. Proch strzelniczy 
jako wojenne lekarstwo. Farmacja Polska 61/12, ss. 580–587.
72. Bela, Zbigniew 2005g: Historia też jest ważna. Farmacja i Ja czerwiec, s. 5.
73. Bela, Zbigniew  2005h: Drapacz lekarski – europejskie panaceum od XVI do 
XVIII wieku. Panacea 1, ss. 38–42. Dostęp online: https://panacea.pl/artic-
les.php?id=78. 
74. Bela, Zbigniew  2005i: Description of  a chemical barometer found in a 19th 
century apothecary manual. [W:] “People and places”: 37th International Congress 
for the History of  Pharmacy, Edinburgh, Scotland, 22nd June – 25th June, 2005: pro-
gramme and abstracts, s. 25.
75. Bela, Zbigniew  2005j: Co to jest teriak? Farmacja i Ja lipiec – sierpień, s. 5.
76. Bela, Zbigniew  2005k: Apel Muzeum Farmacji UJ w sprawie zbiórki fundu-
szy na wykonanie reprodukcji czterech obrazów przedstawiających Chrystu-
sa jako aptekarza (Apothecarius Caelestis). Farmacja Krakowska 8/2, ss. 28–30. 
Dostęp online: http://oia.nq.pl/storage/farmacja_2005_02.pdf.
77. Bela, Zbigniew  2005l: Wyłącznie dla panów. Gazeta Farmaceutyczna 11, ss. 60–61.
2006
78. Bela, Zbigniew  2006a: Who invented “Avicenna’s gilded pills”? Early Medicne 
and Science 11/1, ss. 1–10. DOI: 0.1163/157338206775569763. Available on-
line: https://www.jstor.org/stable/4130053.
79. Bela, Zbigniew  2006b: The “virtual” laboratory of  Michał Sędziwój, recon-
structed from his Operatie Elixiris Philosophici and Andreas Libavius’s Alchimia. 
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